

































































































　　　（自  己  株  式）７００　　　　　　（引き渡した財）６００
　　　　　　　　　　　　　　 　　　（引き渡した財の処分差益）１００
②　対価として引き渡した財の時価を算定基礎とする場合


















































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自　己　株　式）   47,000,000











































































4） Wikipedia（http://ja.wikipedia.org/wiki/自己株式）2013 . 2 . 20 .
（ 例 3 ）
保有する自己株式（帳簿価額￥7,000,000）を消却処分し、消却額は資本金勘定で処理した。
　　（資　　本　　金）7,000,000　　　　　（自　己　株　式）7,000,000




































































































































































⑴　企業会計基準第 1号『自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準〔平成18年 8 月11日
改正〕』企業会計基準委員会、2006年。




















⑺　Wikipedia （http://ja.wikipedia.org/wiki/自己株式）2013 . 2 . 20 .　　
⑻　International Accounting Standards No. 32 , “Financial Instruments: Presentation, revised”, 
International Accounting Standards Board, 1998 .
⑼　Standard Interpretation Committee No.16 , “Share Capital-Reacquired Own Equity Instruments 
（Treasury Shares）”, Standard Interpretation Committee, 1998 .
－  　　－15
自己株式の会計（山本）
